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TLø / BE 
FORSKRIFT OK REGULERING AV TRALFISKET ETTER TORSK NORD FOR 62° 
N. BR. I 1987. 
Fiskeridepartementet har den 19. desember 1986, med hjemmel i : !i 
4, 5 og Sa i lov av 13. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. 
bestemt: 
§ 1 
Virkeområde . 
Denn• forskrift gjelder :fiske etter torsk med trål i Norges 
økonomiske son• nord :for 62• n.br. og i omrAdet utenfor Norges 
ekonomi•k• son• m•llom 11• v.l. og 63• a.l. nord :for en linje 
trukk•t :fra 11• v.l. og 63• n.br. rettvis•nde ••t til 4• v.l., og 
derfra rettvisend• ser til 62• n.br. og d•r:fra r•ttvi••nd• ast 
til norskekysten. 
§ 2 
Regi•trerinqsplikt. 
Fartayer •o• •kal delta i :fisket etter tor•k med tr61 nord :for 
62• n.br. skal pa :forhand ver• regi•trert ho• Fiskeridirektøren. 
For , 4 , kunne bli r•gi•trert .a :farteyet ha traltillat•l•• etter n§ 
J ... • 
3 og 4 i :forskrift av 12. d•••mber 1986 om tildeling av 
tillatelse til å drive :fi•k• med tral, gitt med hjemmel i lov av 
20. april 1951 om :fiske m•d trÅl. 
Fisk•ridir•kt•r•n avgjer hvilk•n gruppe d•t enkelt• r•gi•tr•rte 
trAl:f artey her•r und•r. 
§ 3 
For trålere ov•r 250 BRT :fordele• :felgende kvanta pa regiatrerte 
fartøy etter § 2. 
A. Fersk:fi•ktralere over 250 BRT 
og 115' 1.1. <Lengste lengde> 1428 tonn rund vekt pr. :fartøy 
B. Rund:fry•etralere over 400 BRT 1685 tonn rund vekt pr. fartøy 
c. Salt:fiaktrAlere ov•r 400 BRT 1685 tonn rund vekt pr. :fartøy 
D. Fabrikktrålere 2085 tonn rund vekt pr. fartøy. 
Den kvoten et :fartey er tildelt etter denne paragraf, kan ikke 
overskrid•• selv om :fartøyet :fisker med andre red•kaper enn trål. 
Fiskeridirektøren kan etter 1. august 1987 samtykke i at et 
:fartøys kvote kan :fiskes av annet fartøy tilhørende samme rederi 
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eller administrasjonsenhet og som er tild•lt kvote. 
Kvoter som er tildelt fartøy som har konsesjon for r•ketrAlfiske. 
kan ikke overfares til annet fartøy. 
Fiskeridirektøren kan ake kvoten fastsatt i første ledd a og b 
for fartøy tilhørende rederi som tildeles enhetskvoter etter § Sa 
i lov om saltvannsfiøke, jfr. § 4 i forskrift av 21. d•••mber 
1984 om enhetskvoter for ferskfisk- og rundfrysetrAlerflAten. 
Fiskeridirektøren kan ogsA justere kvoter fastsatt i første ledd 
nAr endring i d•ltakels•n tilsier det. 
Med ferskfisktrAler• menes ogsA fartøy som er kommet til 
erstatning for en ferskfisktråler og som etter konøesjonav~lkArne 
har en begrenset rett til kvote. 
§ 4 
20X •ll•r m•r av d•n arakvot•n for f•r•kfiaktral•r• •o• •r 
faataatt i § 3a i d•nn• forakrift•n akal fiak•• •tt•r .1. 
september 1987. Fi•k•ridir•ktaren kan diap•n••r• fra d•nn• 
bestemmelse for enb6tar•deri. 
§ 5 
Fartøyer und•r 150 BRT som ikke har tillat•l•• til A driv• 
reketrAlfiak•, kan i 1987 fisk• inntil 306 tonn torak rund v•kt 
med trAl. Driv•r •lik• farteyer ogsA fiake ••d garn, lin• •ller 
jukaa, inngar n•vnt• kvot• i totalkvot•n pa 600 tonn torak rund 
vekt ett•r i 1 i torak•reguleringaforakrift•n av 19. d••••b•r 
1986. 
Fartayer pa 150 BRT og derover inntil 250 BRT •ll•r inntil 115' 
1.1. og aterr• fartey•r aom i kraft av kon•••jonavilkAr•n• har en 
begrenaet r•tt til kvote, og som ikke har tillat•l•• til a drive 
reketrAlfisk•, kan tildeles en kvote pA 75X av •n 
ferskfisktrAlerkvote, jfr. § 3a i forakriften her. V•d 
fastsettelse av kvote for disse fartayer kan d•t tas h•nayn til 
fartøyets starreløe, tidligere deltakelae, alt•rnativ• 
driftamuligh•ter, samt de fastsatte konaeajonavilkAr for 
vedkommende fartøy. 
Fartøyer med kon•••jon for reketrAlfiøke og ft•d atarr•l•• inntil 
250 BRT eller inntil 115' 1.1. og starr• fartay•r som driver 
ann•t fiske i kombinasjon med trålfiske etter torsk og reker, kan 
fiske inntil 500 tonn torsk rund vekt. Slike fartay•r over 200 
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BRT kan av Fiskeridirektøren tildeles en kvote utover 500 tonn og 
inntil 75Y. av en ferskfisktrålerkvote dersom serlige grunner 
tilsier det . Ved tildeling av slik tilleggskvote skal det legges 
vek t på fartøyets tidligere deltakelse og pA alternative 
driftsmuligheter, samt på de fastsatte konsesjonsvilkår for 
vedkommende fartøy. 
Fiskeridirektøren fastsetter kvotene etter punkt 1 og 2 i denne 
paragrafen. 
§ 6 
Bifangstbestemmelser. 
Bifangst av torsk ved fiske etter andre fiskeslag skal regnes med 
i kvoten etter § § 3 og 5. 
Fartøy som har fisket opp tildelte kvoter kan ved fiske etter 
andre fiskeslag ta lOX bifangst av torsk regnet i rund vekt av 
h•le fangsten i hver landing. Bifangst av torsk som overstiger 
lOY. skal regnes som overfiske av f arteykvotene. 
§ 7 
Utfyllende bestemmelser. 
Fiskeridirektøren kan gi nermere regler om gjennomføring og 
utfylling av reglene i denne forskriften. 
§ 8 
Straffebestemmelser. 
Overtredelse av bestemmelser i ell•r gitt i medhold av denne 
forskriften straffes etter bestemmelsene i §§ 53 og 54 i lov av 
3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. og § 13 i lov av 20. 
april 1951 om fiske med trål. 
§ 9 
Ikrafttredelse. 
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 1987 og gjelder til og med 
31. desember 1987. 
